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Soyons – Geny, lotissement Le
Panoramique
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Vermeulen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vermeulen C. 2006 : Soyons (Ardèche, Rhône-Alpes) Geny, lotissement le panoramique,
rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 L’intervention archéologique menée au lieu-dit Geny se situe sur les flancs de la colline
reliant Soyons à Toulaud, au nord-ouest de la commune de Soyons, Ici, l’aménagement
d’un lotissement de 18 lots et de voiries est envisagé sur une surface de 21 000 m2. À
cette occasion, des vestiges historiques (fossés, zone rubéfiée) ont été identifiés.
2 Les  fossés,  situés  au  centre  de  l’emprise,  au  creux  d’un  vallon  marqué  dans  la
topographie, sont parfois dotés d’un aménagement (endiguement) en bordure de leur
tracé.  L’enchevêtrement  de  leurs  creusements  témoigne  de  plusieurs  épisode(s)  de
ruissellement, survenus à une ou des période(s) chronologique(s) difficile à préciser en
raison d’un maigre mobilier associé (mobilier antique roulé et déplacé). Toutefois, la
position stratigraphique de certains d’entre eux, à la base d’une de colluvion antique ou
post antique, laisse envisager une activité d’écoulement dès la période antique.
3 De même, si aucune interprétation probante ne peut être avancée concernant la trace
rubéfiée,  c’est  également  sa  position  stratigraphique,  à  la  base  d’une  couche  de
colluvion  antique  ou  post-antique,  qui  permet  de  suggérer  son  rattachement  à  la
période antique.
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